






































































































































































































































Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan menyusun laporan 
kegiatan KKN Unversitas Negeri Yogyakarta semester khusus tahun ajaran 2015 
dengan lokasi KKN di Padukuhan Koripan II, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimew Yogyakarta. 
Laporan kegiatan KKN ini dibuat berdasarkan data hasil kegiatan di lokasi 
KKN.  Laporan kegiatan KKN ini merupakan informasi tertuis yang berisi tentang 
uraian hasil program KKN yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai 
dengan 31 Juli 2015 di lokasi KKN. 
Terlaksananya program KKN yang telah kami recanakan, tidak lepas dari 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 
kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, M. A. selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Kepala LPPM UNY yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun 
untuk melaksanakan KKN. 
3. Bapak Danar Widiyanta, M.Hum selaku DPL KKN di Pedukuhan 
Koripan II. 
4. Bapak Muhammad Latif Fauzi selaku Dukuh Koripan II. 
5. Bapak Ketua RT 01, RT 02, RT 03 Pedukuhan Korupan II 
6. Ibu-ibu PKK Pedukuhan Koripan II. 
7. Tokoh-tokoh masyarakat Pedukuhan Koripan II. 
8. Pemuda, remaja masjid, dan anak-anak Pedukuhan Koripan II. 
Semoga kegiatan KKN yang telah kami lakukan bermanfaat bagi masyarakat 
Pedukuhan Koripan II. Kami mohon maaf kepada seluruh pihak apabila dalam 
laporan kegiatan KKN ini masih terdapat banyak kekurangan. 
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Kuliah Kerja Nyata UNY Kelompok 2246 
Padukuhan Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunung Kidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester 
khusus tahun 2015 untuk kelompok 2246 dilaksanakan di Padukuhan Korripan II 
yang merupakan salah satu Padukuhan di Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunung Kisul, DIY. Padukuhan Koripan II terdiri dari tiga RT, dengan 
131 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Padukuhan Koripan II beraga Islam. 
Penduduk Padukuhan Koripan II mayoritas berprofesi sebagai petani. Sementara 
sebagian lain merantau, PNS, dan buruh. 
Program kerja KKN yang telah dilaksanakan meliputi program kerja 
kelompok dan individu. Program kelompok diantaranya adalah: labelisasi 
pembuangan sampah, plangisasi, pembuatan struktur PKK, bersih masjid, bersih balai 
padukuhan, pengadaan perpustakaan masjid, pembuatan bagan struktur organisasi 
padukuhan, sosialisasi program kerja, posyandu, pendampingan TPA, tadarus, 
perpisahan, penyusunan laporan KKN, dan takjilan. Sedngkan laporan individu yaitu: 
pelatihan aksara Jawa, rumah cita-cita, menabung, pembuatan web desa, pelatihan 
Bahasa Jerman, pelatihan Bahasa Prancis, Pengenalan permainan fresbee, pengenalan 
permainan air, pengenalan warna dan mewarnai, pengenalan permainan tradisional 
dan invasi, pelatihan kerajinan limbah, pelatihan pembuatan kue lebaran. 
Dari kegiatan yang telah terlaksana hampir seluruhnya mendapat sambutan 
yang positif dari warga terutama anak-anak karena program yang diadakan sangat 
tepat dalam menunjang kegiatan yang ada di Padkuhan Koripan II. Secara garis besar 
pelaksanaan program kelompok dan individu dalam KKN di Padukuhan Koripan II, 
Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul berjalan dengan 
baik dan tidak mengalami masalah yang cukup serius. 
 





A. Analisis Situasi 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester 
khusus tahun ajaran 2015 untuk kelompok KKN 2246 dilaksanakan di 
padukuhan Koripan II. Padukuhan Koripan II merupakan salah satu 
padukuhan yang terletak di Kelurahan Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunung Kidul, DIY. 
1. Profil Masyarakat 
Desa Sumbergiri merupakan satu desa yang terletak di Kecamatan 
Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  Desa Sumbergiri terdiri dari sebelas Padukuhan yaitu 
Bendogede I, Bendogede II,  Mendak, Gedaren I, Gedaren II, Koripan I, 
Koripan II, Wonodoyo, Plataran, Payak, dan Ngampelombo. 
Padukuhan Koripan II terdiri dari 3 RT, dengan 131 kepala keluarga. . 
Mayoritas penduduk padukuhan Koripan II beragama Islam. Mata 
pencaharian masyarakat di Koripan II sebagian besar petani, sisanya 
merantau dan pegawai. 
2. Keadaan Fisik Masyarakat 
Ada beberapa kondisi fisik yang dapat dijabarkan dari Padukuhan Koripan 
II yaitu: 
a. Bangunan 
Bangunan rumah warga di Padukuhan Koripan II sebagian 
besar terbuat dari kayu dan ada beberapa yang sudah terbuat dari 
batako.  Bangunan penunjang terdiri dari Masjid, Langgar, Mushola, 
dan balai Padukuhan. Masjid terletak di RT 01 sebagai pusat kegiatan 
keagamaan, Langgar terletak di RT 02, Mushola terletak di RT 03 
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dengan kondisi baik dan layak digunakan sebagai tempat ibadah. Balai 
padukuhan terletak diantara RT 02 dan RT 03 dengan kondisi kurang 
baik dan direncanakan akan diselenggarakan renovasi pada bulan 
September.  
b. Sarana dan Prasarana 
  Jalan menuju Koripan II sudah berupa aspal namun jalan di 
padukuhannya sendiri masih berupa corblock.  Sebagian kondisi 
corblock kurang baik namun masih layak digunakan. Fasilitas 
penunjuk tempat-tempat penting seperti rumah RT, Dukuh dan lain-
lain belum tersedia.  Lampu penerangan jalan masih sangat minim dan  
dalam kondisi yang kurang baik. Belum ada tempat untuk berolahraga, 
sementara menggunakan lahan warga yang tidak ditanami. Sarana 
kesenian seperti qosidahan sudah ada bertempat di RT 02 dan rumah 
dukuh. 
3. Keadaan Non-Fisik Masyarakat 
Padukuhan Koripan II terdiri dari 3 RT yaitu RT 01, RT 02, dan RT 03 
dengan jumlah 131 KK. Mayoritas penduduk padukuhan Koripan II 
beragama Islam, kegiatan keagamaan yang rutin diadakan adalah 
pengajian rutin. Setiap RT memiliki tempat ibadah namun tetap berpusat 
di Masjid Istiqomah. 
Organisasi masyarakat yang ada di Padukuhan Koripan II yaitu 
kelompok ibu-ibu PKK, TPA, remaja masjid, dan Karang Taruna. Namun 
organisasi yang masih aktif yaitu kelompok ibu-ibu PKK yang 
mempunyai jadwal sesuai RT; TPA yang berjalan setiap 3kali dalam 
seminggu dan setiap hari saat Ramadhan; remaja masjid. Organisasi 
Karang Taruna tidak aktif karena minimnya pemuda-pemudi yang ada di 
Padukuhan Koripan II, kondisi ini disebabkan banyak pemuda-pemudi 




B. Rumusan Masalah 
1. Pra-KKN 
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, diselenggarakan pembekalan 
dan pengarahan mahasiswa KKN oleh LPPM. Materi yang disampaikan 
dalam pembekalan KKN yaitu pengenalan dasar KKN, mekanisme KKN, 
pembuatan proposal dan laporan, serta pengenalan daerah lokasi KKN. 
Setelah mendapat pembekalan dari LPPM, mahasiswa KKN mendapat 
bimbingan dari masing-masing DPL. 
Langkah awal yang dilakukan mahasiswa yaitu observasi kondisi 
lokasi KKN . data-data hasil observasi dianalisis dan diolah untuk 
mengetahui program yang dapat dilaksanakan di lokasi KKN. Rencana 
kegiatan disusun sesuai dengan hasil observasi agar dapat berjalan sesuai 
dengan target. 
2. Rancangan Program 
Berdasarkan hasil observasi disusun rancangan program kerja KKN 
untuk dilaksanakan di Padukuhan Koripan II. Rancangan program kerja 
disusun berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: 
a. permasalahan yang ada di Padukuhan Koripan II, 
b. potensi SDM yang ada di Padukuhan Koripan II, 
c. kemampuan mahasiswa KKN, 
d. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan KKN, 
e. ketersediaan dana dan waktu, dan 
f. kesinambungan program. 
3. Penjabaran Program Kerja KKN 
Berdasarkan rancangan program yang telah dibuat, maka mahasiswa 
membuat program kerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Program kerja KKN Kelompok 
Fisik 
a) Labelisasi Pembuangan sampah 
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Tujuan Dapat membedakan sambah sesuai 
kategorinya 
Sasaran SD, PAUD, Masjid 
Bentuk Kegiatan Pengadaan pembuangan sampah berlabel 
organik, anorganik, plastic. 
Waktu 
Pelaksanaan 
• Senin, 13 Juli 2015  
Rapat bersama Kepala Sekolah dan pengurus 
Masjid 
Pukul 07.00- 08.00 
• Selasa,  14 Juli 2015  
Pembuatan pembuangan sampah 
Pukul 08.00-10.00 
• Senin, 20 Juli 2015  
Pembuatan pembuangan sampah 
Pukul 08.00-09.00 
• Selasa, 21 Juli 2015  
Pemasangan 
Pukul 07.00- 10.00 
Indikator Terpasang 3 paket pembuangan sampah 
berlabel organik, anorganik, dan plastik di 
PAUD, SD dan Masjid 
 
b) Plangisasi 
Tujuan Memperjelas warga dalam mencari tempat-
tempat pending di padukuhan 
Sasaran Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Pengadaan plang penunjuk tempat-tempat 
penting seperti rumah RT, Dukuh dan lain-





• Jumat, 10 Juli 2015  
Perencanaan plangisasi 
Pukul 13.00-15.00 
• Sabtu, 11 Juli 2015  
Pemetaan 
Pukul 08.00-10.00 
• Minggu, 12 Juli 2015  
Persiapan bahan plangisasi 
Pukul 08.00-10.00 
• Senin,  13 Juli 2015  
Pembuatan plang 
Pukul 08.00-10.00 
• Selasa, 14 Juli 2015  
Pemasangan plang 
Pukul 08.00-10.00 
Indikator Telah terpasang 12 plang di titik-titik yang 
telah di tentukan di Padukuhan Koripan II. 
 
c) Pembuatan Struktur PKK 
Tujuan Memperbaiki bagan struktur PKK 
Sasaran PKK Koripan II 
Bentuk Kegiatan Pengadaan bagan struktur PKK berupa 
hardcopy dan softopy. 
Waktu 
Pelaksanaan 
• Sabtu, 11 Juli 2015  
Pertemuan dengan pengurus PKK  
Pukul 09.00-11.00 





• Senin, 10 Juli 2015  
Penyerahan dan penyerangan 
Pukul 16.00-17.00 
Indikator Telah dilaksanakan serah terima bagan 
struktur PKK RT 01, RT 02, RT 03 yang 
diwakili oleh Pak Dukuh Koripan II. 
 
d) Bersih Masjid 
Tujuan Mempersiapakan Masjid untuk digunakan 
beribadah. 
Sasaran Remaja Masjid, santri, dan mahasiswa KKN 




10 dan 24 Juli 2015  
Pukul 08.00 – 11.00  
Indikator Masjid menjadi lebih bersih dan nyaman 
digunaan untuk beribadah. 
 
e) Bersih Balai Padukuhan 
Tujuan Mempersiapkan balai padukuhan untuk 
digunakan dalam acara 
Sasaran mahasiswa KKN 




5 dan 25 Juli 2015  
Pukul 08.00-11.00 
Indikator Balai padukuhan menjadi lebih bersih dan 
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ruangan tertata rapi sehingga lebih siap 
digunakan untuk berbagai kegatan. 
 
f) Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Tujuan Memfasilitasi minat baca anak dan warga 
Padukuhan Koripan II. 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Mengadakan sosialisasi perpustakaan, 
mengumpulkan buku dari warga kemudian 
menyampul buku dan mengadakan 
perpustakaan di Masjid Istiqomah. 
Waktu 
Pelaksanaan 
• Kamis, 16 Juli 2015  
Pengumpulan buku 
Pukul 08.00-10.00 
• Minggu, 19 Juli 2015  
Pengumpulan buku 
Pukul 08.00-10.00 
• Kamis, 23 Juli 2015  
Penyampulan buku 
Pukul 08.00-10.00 
• Sabtu, 25 Juli 2015 
Pengadaan perpustakaan 
Pukul 08.00-10.00 
Indikator Perpustakaan secara resmi telah diserahkan 
kepada takmir dan dukuh. Selanjutnya 
pengelolaan diserahkan kepada remaja 
masjid. 
g) Pembuatan Struktur Padukuh 




Sasaran Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Pengadaan bagan struktur Padukuhan dan 
peta dalambentuk hardcopy dan softcopy 
Waktu 
Pelaksanaan 
6,15,16 Juli 2015 
Indikator Bagan struktur padukuhan dan peta sudah 
lebih baik dan jelas dari yang sebelumnya. 
 
Non-Fisik 
a) Sosialisasi Program 
Tujuan Memperkenalkan program kerja KKN 2246 
kepada warga Padukuhan Koripan II 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Sosialisasi program kerja yang akan 
dilaksanakan di Padukuhan Koripan II. 
Waktu 
Pelaksanaan 
• Rabu, 1 Juli 2015 
Persiapan sosialisasi program kerja KKN 
2246 
Pukul 15.00-17.00 
• Kamis, 2 Juli 2015  
Persiapan sosialisasi program kerja KKN 
2246 
Pukul 15.00-17.00 
• Jumat, 3 Juli 2015  





Indikator Warga mengenal anggota KKN dan program 
yang akan diselenggarakan serta dapat 
member masukan pada setiap program. 
 
b) Pendampingan Posyandu 
Tujuan Membantu persiapan PMT dan pelaksanaan 
Posyandu. 
Sasaran Balita Koripan II 




Kamis, 2 Juli 2015 
Pukul 09.00-11.00  
Indikator Mengetahui berat badan dan tumbuh 
kembang balita yang dicatat dalam kartu 
menuju sehat. 
 
c) Pendampingan TPA 
Tujuan Membantu pendampingan pendidikan agama. 
Sasaran Peserta TPA Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Pendampingan pelaksanaan TPA 
Waktu 
Pelaksanaan 
4-15 Juli 2015  
Kecuali tanggal 10 
Pukul 16.00-17.30  
Indikator Anak dapat membaca Iqra dan Qur’an serta 







Tujuan Meningkatkan intensitas ibadah warga 
padukuhan Koripan II pada bulan Ramadhan 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Bentuk Kegiatan Pembacaan Alqur’an 
Waktu 
Pelaksanaan 
4-1 Juli 2015  
Kecuali tanggal 10,11,12,14 
Pukul 20.00-21.00  
Indikator Warga dan mahasiswa dapat membaca Al 
Qur’an hingga Katham. 
 
e) Perpisahan 
Tujuan Silaturahmi, laporan kegiatan, dan perpisahan 
KKN 2246 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 




• Rabu, 22 Juli 2015  
Persiapan laporan 
Pukul 13.00-15.00 
• Kamis, 23 Juli 2015  
Persiapan Perpisahan 
Pukul 14.00-16.00 
• Jumat,  24 Juli 2015  
Pelaksanaan perpisahan 
Pukul 19.00-21.00 
Indikator Telah dilaporkan hasil program kerja KKN 
selama satu bulan dan melakukan perpisahan 
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dengan warga Padukuhan Koripan II. 
 
f) Pembuatan Laporan KKN 
Tujuan Melaporkan kegiatan selama KKN 
Sasaran Mahasiswa KKN 2246 UNY 
Bentuk Kegiatan Membuat laporan kegiatan selama kegiatan 
KKN di Pedukuhn Koripan II 
Waktu 
Pelaksanaan 
25-30 Juli 2015  
Pukul 19.00-21.00  




Tujuan Membantu dalam persiapan dan pembagian 
takjil. 
Sasaran Panitia takjilan 
Bentuk Kegiatan Persiapan dan pelaksanaan takjilan. 
Waktu 
Pelaksanaan 
4-15 Juli 2015 
Kecuali tanggal 10,11,12,14 
Pukul 17.30-18.30  
Indikator Panitia takjilan terbantu dalam pelaksanaan 
takjilan 
 
b. Program Kerja Individu 
1) Pendidikan Bahasa Jawa 
Rizal Mahardika Dian Syahputra (12205244040) 
Pelatihan Aksara Jawa 
Tujuan mengajarkan aksara Jawa pada anak SD 
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Sasaran Anak usia SD 
Bentuk Kegiatan Pengajaran aksara Jawa 
Waktu 
Pelaksanaan 
6,7, 15 Juli 2015  
Pukul 09.00-11.00 
Indikator Anak-anak di Padukuhan Koripan II menjadi 
lebih paham menulis aksara Jawa. 
 
2) Pendidikan Akuntansi 
Lita Aprilia Sutopo (12803244020) 
Tabungan Anak 
Tujuan Mengajarkan cara menabung dan cara hidup 
hemat. 
Sasaran Peserta TPA Masjid Istiqomah 
Bentuk Kegiatan Menabung 
Waktu 
Pelaksanaan 
4 sampai 15 Juli 2015  
Pukul pukul 16.00-17.30 
Indikator Anak-anak TPA Masjid Istiqomah rajin 
menabung dan senang menyisihkan uang 
saku. 
 
3) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Made Wahyu Utami (12108241038) 
Rumah Cita-cita 
Tujuan Mengenalkan ragam cita-cita dan tugasnya 
Sasaran Anak usia PAUD dan SD 
Bentuk Kegiatan Sharing tentang berbagai cita-cita, tugas dan 
langkah untuk meraih cita-cita. 
Waktu 8,9,15,20,21 Juli 2015  
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Pelaksanaan Pukul 10.00-12.00 
Indikator Anak-anak Koripan I bertambah 
wawasannya tetang berbagai profesi 
sehingga dapat menyebutkan cita-cita yang 
ingin dicapai. 
 
4) Pendidikan Seni Rupa 
Fatkhi Galih Pramugar (112062440033) 
Pengenalan warna dan mewarnai 
Tujuan Mengenalkan warna dan mengajarkan 
mewarnai gambar pada anak 
Sasaran Anak usia PAUD dan SD 
Bentuk Kegiatan Mengenalkan warna dasar kepada anak dan 
mengajarkan cara mewarnai 
Waktu 
Pelaksanaan 
8,9,15,20,21 Juli 2015  
Pukul 10.00-12.00 
Indikator Anak mengetahui warna primer dan sekunder 
serta mampu mewarnai gambar 
 
5) Pendidikan Bahasa Jerman 
Meyta Olasari (12203241037) 
Pelatihan Bahasa Jerman 
Tujuan Mengenalkan Bahasa Jerman 
Sasaran Siswa SMP dan SMA se-Sumbergiri 
Bentuk Kegiatan Mengenalkan tentang Negara Jerman 
Waktu 
Pelaksanaan 
6,8,10,13,15,20,22,24 Juli 2015 
Pukul 09.00-11.00 
Indikator Anak-anak mengetahui tentang Negara 
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Jerman, bahasa, tempat wisata , dan 
kebiasaan masyarakatnya. 
 
6) Pendidikan Bahasa Prancis 
Titis Mangesti (12204244025) 
Pelatihan Bahasa Prancis 
Tujuan Mengenalkan bahasa Perancis 
Sasaran Anak usia SD 
Bentuk Kegiatan Mengenalkan dasar Bahasa Prancis 
Waktu 
Pelaksanaan 
8,9,15,20,21 Juli 2015  
Pukul 10.00-12.00 
Indikator Anak-anak mengetahui tentang dasar Bahasa 
Prancis seperti salam, cara memperkenalkan 
diri, ucapan selamat pagi;siang;malam. 
 
7) Pendidikan Teknik Informatika 
Anno Harsoyo (12520244042) 
Pembuatan Web Desa 
Tujuan mempermudah akses dan pengenalan Desa 
Sumbergiri 
Sasaran Desa Sumbergiri 
Bentuk Kegiatan Membuat web desa Sumbergiri 
Waktu 
Pelaksanaan 
6,7,8,9,10,13,14,15,20,21 juli 2015  
Pukul 06.00-08.00 
Indikator Warga sumbergiri dan masyarakat luas 
mudah mengakses web sumbergiri 
 
8) Pendidikan Seni Kerajinan 
Wahyu Anna Ariyani (12207241027) 
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Pelatihan Kerajinan Limbah 
Tujuan Memaksimalkan pemanfaatan limbah 
Sasaran Anak-anak usia SD dan SMP 
Bentuk Kegiatan Pelatihan membuat tas dari limbah plastik 
Waktu 
Pelaksanaan 
25  Juli 2015 
Pukul 14.00-17.00 
27 Juli 2015 
Pukul 13.00-16.00 
Indikator Anak-anak dapat membuat kerajinan yang 
berasal dari limbah plastik rumah tangga 
 
9) Pendidikan Teknik Boga 
Amanatul Isnani ( 1254244024) 
Pelatihan Membuat Kue Lebaran 
Tujuan Melatih dan mengembangkan kemampuan 
wirausaha 
Sasaran Ibu-ibu PKK 
Bentuk Kegiatan Pelatihan pembuatan kue lebaran 
Waktu 
Pelaksanaan 
7 dan 9 Juli 2015  
Pukul 09.00-12.00 




Claudia Megawati Suyanto ( 12601241068) 
Pengenalan Permainan Fresbee 
Tujuan Mengenalkan permainan fresbee 
Sasaran Anak usia SD, SMP 
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Bentuk Kegiatan Melakukan permainan fresbee 
Waktu 
Pelaksanaan 
21,27 Juli 2015 
Indikator Anak-anak mampu melakukan permainan 
fresbee sesuai aturan 
Pengenalan permainan air 
Tujuan Mengenalkan permainan air 
Sasaran Anak usia SD, SMP 
Bentuk Kegiatan Melakukan permainan air 
Waktu 
Pelaksanaan 
23 Juli 2015 
Indikator Anak-anak mampu melakukan permainan air 
dengan benar. 
 
Muhammad Chandra (12601244049) 
Permainan tradisional dan Infasi 
Tujuan melestarikan permainan tradisional dan 
mengenalkan permainan invasi 
Sasaran Anak usia SD, SMP 
Bentuk Kegiatan Melakukan permainan tradisional dan invasi 
Waktu 
Pelaksanaan 
7,13,21,29 Juli 2015 
Indikator Anak-anak mampu melakukan permainan 








Persiapan sebelum kegiatan KKN bertujuan agar mahasiswa KKN 
memperoleh data-data yang nantinya dapat digunakan untuk pertimbangan 
penyusunan program kerja. Berikut merupakan persiapan yang dilakukan oleh 
mahasiswa KKN. 
1. Observasi 
Persiapan pertaman yang dilakukan adalah observasi. Observasi ini 
bertujuan untuk memeroleh data-data tentang kondisi lokasi KKN, baik 
kondisi fisik maupun non-fisik. Observasi diakukan tanggal 8, 20, 27 Juni 
2015. Bentuk Observasi berupa penyerahan surat observasi, pengamatan 
langsung kondisi Pedukuhan Koripan II,  dan wawancara terhadap tokoh-
tokoh masyarakat Pedukuhan Koripan II. 
2. Pembagian Tugas 
Pembagian tugas bertujuan untum mempermudah koordinasi dan 
melaksanakan kegiatan KKN. Pembagian tugas terbentuk susunan 
personalia sebagai berikut: 
Ketua   : Rizal Mahardika Dian Syahputra 
(12205244040/ Pend. Bahasa Jawa) 
Sekretaris   : Made Wahyu Utami  
(12108241038/ PGSD) 
Bendahara  : Lita Aprilia Sutopo 
(12803244020/ Pendidikan Akuntansi) 
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Sie Humas  : Wahyu Anna Ariyani 
(12207241027/ Pendidikan Seni Kerajinan) 
Amanatul Isnani  
( 1254244024/ Pendidikan Teknik Boga) 
Sie PDD   : Anno Harsoyo  
(12520244042/ Pendidikan Teknik 
Informatika) 
Fatkhi Galih Pramugar  
(112062440033/ Pendidikan Seni Rupa) 
Sie Perkap  : Muhammad Chandra  
(12601244049/ PJKR) 
Claudia Megawati Suyanto  
( 12601241068/ PJKR) 
PJ Proker Fisik  : Meyta Olasari 
(12203241037/ Pendidikan Bahasa Jerman) 
PJ Proker Non-Fisik : Titis Mangesti  
(12204244025/ Pendidikan Bahasa Prancis) 
3. Pemantapan Program 
Mahasiswa melakukan pemantapan program kerja yang akan 
dilaksanakan di Pedukuhan Koripan II  berdasaran hasil obersvasi, analisis 
data hasil observasi,  dan rancangan program kerja yang telah dibuat. 
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Pemantapan program juga dilaksanakan dengan persipan dan perancanaan 
sistematis. Program yang dimantapkan adalah sebagai berikut. 
a. Program Fisik 
1) Labelisasi pembuangan sampah 
2) Plangisasi 
3) Pembuatan struktur PKK 
4) Bersih Masjid 
5) Bersih balai pedukuhan 
6) Pengadaan perpustakaan masjid 
7) Pembuatan bagan struktur pedukuhan 
b. Program Non-Fisik 
1) Sosialisasi program kerja 
2) Pendampingan posyandu 
3) Pendampingan TPA 
4) Tadarus 
5) Perpisahan 
6) Pembuatan laporan KKN 
7) Takjilan 
4. Pencairan Dana 
Dana yang digunakan untuk kegiatan KKN dipedukuhan Koripan II 
merupakan dana yang berasal dari kampus, swadaya mahasiswa dan 
bantuan dari masyarakat. 
5. Persiapan Alat, Sarana dan Prasarana 




a. Labelisasi Pembuangan Sampah 
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Tujuan Utama Mengefektifkan pengelolaan limbah rumah 
tangga, menyosialisasikan pemilahan sampah 
organik, anorganik, dan plastik, membersihkan 
lingkungan dari limbah rumah tangga 
Sasaran • Murid TK/PAUD RA Masyithoh 
• Murid SD Negeri Sumbergiri II 
• Jamaah MasjidIstiqomah Koripan II 
Tempat 
Pelaksanaan 
• TK/PAUD RA Masyithoh 
• SD Negeri Sumbergiri II 




Senin, 13 Juli 2015 (07.00 – 08.00) 
Selasa, 14 Juli 2015 (08.00 – 10.00) 
Senin, 20 Juli 2015 (08.00 – 09.00) 
Penyerahaan 
Selasa, 21 Juli 2015 (07.00 – 10.00) 
Jumlah Peserta • 11 Mahasiswa KKN 
• 3 Guru TK/PAUD RA Masyithoh 
• 5 Guru SD Negeri Sumbergiri II 
• 1 Takmir Masjid Istiqomah Koripan II 
Peran 
Mahasiswa 
Mahasiswa membeli tong sampah, 
menambahkan label, dan menempatkan ditempat 
yang telah ditentukan 
Jumlah Dana 750.000
Sumber Dana Swadana anggota kelompok KKN 
Jumlah Jam  7Jam 
Capaian Telah terpasang 3 set (@ 3 buah) tempat sampah 
yang telah dilabelisasi di TK/PAUD RA 
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Masyithoh, SD Negeri Sumbergiri II, dan Masjid 
Istiqomah Koripan II, masing-masing 1 set. 
Pemasangan dilakukan oleh 11 mahasiswa KKN 
Hambatan  Pemilihan lokasi membeli tempat sampah 
Solusi  Berdasarkan musyawarah, memilih lokasi 




Tujuan Utama • Membantu warga sebagai penunjuk arah 
• Membantu pendatang untuk penunjuk arah 
• Mempermudah akses dalam perjalanan 
melewau Dusun Koripan II 
Sasaran • Warga Dusun Koripan II 
• Pendatang yang menuju Dusun Koripan II 
Tempat 
Pelaksanaan 
• Posko KKN 2246 
Waktu 
Pelaksanaan  
• Jum’at, 10 Juli 2015 (13.00 – 15.00)  
• Sabtu, 11 Juli 2015 (13.00 – 15.00) 
• Minggu, 12 Juli 2015 (13.00 –15.00) 
• Senin, 13 Juli 2015 (08.00 – 10.00) 
• Selasa, 14 Juli 2015  (08.00 – 10.00) 
Jumlah Peserta • 11 Mahasiswa KKN 
Peran 
Mahasiswa 
• Mahasiswa menyiapkan alat dan bahan guna 
membuat plang dusun 
• Mahasiswa membuat plang dan mengecat 
plang dusun yang telah dibuat 
• Mahasiswa memasang plang yang sesuai 
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tempat yang telah ditentukan 
Jumlah Dana • Rp 650.000,00 
Sumber Dana • Swadana anggota kelompok KKN 
Jumlah Jam  • 10 Jam 
Capaian • Telah terpasang 12 plang ditempat yag telah 
ditentukan 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
c. Pembuatan Struktur PKK 
Tujuan  Memperjelas struktur PKK 
Manfaat   
• Mempererat hubungan persaudaraan antar 
anggota PKK di Koripan II 





11, 12 dan 20 Juli 2015 
Tempat 
Pelaksanaan 
Kegiatan pembuatan struktur PKK di laksanakan 
di rumah ketua  PKK RT 1, RT 2 dan RT 3. 
Sasaran Anggota  PKK 




Menanyakan dan membuat struktur PKK 
Jumlah Jam  5 jam 
Jumlah Dana Rp 450.000,00
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Sumber Dana Swadana mahasiswa 
Hasil yang di 
capai 
• Mengetahui Struktuk PKK koripan II dari 
RT 1, RT 2 dan RT 3  
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
d. Bersih Masjid 
Tujuan • Mempersiapkan lingkungan masjid dan 
sekitarnya supaya bersih agar setiap 
kegiatan yang akan dilaksanakan di 
masjid menjadi semakin nyaman 
• Meningkatkan kedisiplinan warga 
Koripan II terhadap kebersihan 
lingkungan sekitar 
• Mempererat tali silaturahmi antara 
mahasiswa KKN dan warga Koripan II 
Waktu 
Pelaksanaan  
12 , dan 24 Juli 2015 
Tempat 
Pelaksanaan 
Kegiatan bersih masjid dilaksanakan di masjid 
Istiqomah Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, 
Gunung Kidul 
Sasaran Warga Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunung 
Kidul 




Membersihkan bagian dalam masjid (karpet 
masjid, mimbar imam, dan jendela masjid) , 
bagian luar masjid (lantai masjid,dan halaman 
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sekitar masjid) , bagian rumah imam, dan 
merapihkan rak tempat Al-Quran. 
Jumlah Jam  6 jam 
Jumlah Dana Rp 500.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Hasil yang di 
capai 
• Karpet masjid,mimbar imam,dan jendela 
masjid terbebas dari debu,  rapi, dan 
bersih 
• Halaman sekitar masjid menjadi bersih 
dan lingkungan sekitar menjadi rapi 
• Remaja masjid dan santri menjadi disiplin 
terhadap lingkungan sekitar, khususnya 
lingkungan masjid 
• Antara remaja masjid, santri, dan 
mahasiswa KKN menjadi lebih akrab 
Hambatan  Kegiatan mengalami pengunduran waktu 
pelaksanaan dari jadwal perencanaan pada 
tanggal 10 juli, tetapi pelaksanaan tanggal 12 juli, 
karena permintaan dari remaja masjid. 
Solusi  Melaksanakan kegiatan bersih masjid pada 
tanggal 12 juli 2015 
 
e. Bersih Balai Pedukuhan 
Tujuan Utama Mempersiapkan balai pedukuhan untuk 
digunakan dalam acara 
Sasaran  mahasiswa KKN 
Tempat Balai pedukuhan 
Waktu 5 dan 28 Juli 2015 
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Pelaksanaan Pukul 08.00-11.00 
Jumlah peserta 11 mahasiswa KKN 
Peran 
Mahasiswa 
Membersihkan balai pedukuhan dan penataan 
ruangan 
Jumlah Dana Rp 300.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Jumlah Jam 6 jam 
Capaian  Ruangan balai dukuh tertata dan balai dukuh 
bersih siap digunakan untuk kegiatan 
Hambatan  Terjadi kemunduran waktu pelaksanaan bersih 
balai pedukuhan  dikarenakan kegiatan yang 
menggunakan balai pedukuhan juga mengalami 
kemunduran waktu pelaksanaan 
solusi - 
 
f. Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Nama Kegiatan Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Tujuan Memfasilitasi minat baca anak dan warga 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Tempat Masjid Istiqomah 
Waktu Tanggal 16 Juli 2015 : melakukan rapat dengan 
Takmir Masjid 
Tanggal 19 Juli 2015 : pengumpulan buku 
Tanggal 23 Juli 2015 : memberi label buku dan 
penyampulan 
Tanggal 25 juli 2015 : penyerahan perpustakaan 
Jumlah peserta Seluruh warga Koripan II 
Peran Mahasiswa melakukan pengumpulan buku 
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Mahasiswa melalui sistem door to door ke rumah warga. 
Setelah melakukan pengumpulan buku, 
mahasiswa mengelompokkan buku sesuai 
kategori (umum, agama, dan buku pelajaran). 
Mahasiswa membantu memberi label pada buku 
dan memberi sampul pada buku. 
Jumlah dana Rp. 1.240.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat, swadaya mahasiswa KKN, 
dan dana dari universitas 
Jumlah jam 8 jam 
Capaian Mahasiswa melakukan penyerahan perpustakaan 
kepada warga. Dari warga diwakilkan oleh 
takmir dan dari mahasiswa diwakilkan oleh ketua 
kelompok. Penyerahan disaksikan oleh pak 
dukuh, remaja masjid, serta santri TPA.  
Hambatan Beberapa buku sudah tidak layak baca. Pada saat 
pengumpulan buku, banyak warga yang belum 
menyiapkan buku. 
Solusi Mahasiswa memberikan waktu sehari agar warga 
dapat menyiapkan buku terlebih dahulu. 
Mahasiswa melakukan sortir terhadap buku yang 
layak dibaca. 
 
g. Pembuatan Bagan Struktur Pedukuhan 
Tujuan Utama Melengkapi administrasi organisasi Padukuhan 
Koripan II 
Sasaran Perangkat pemerintahan padukuhan 






6, 15, 16 Juli 2015 
Jumlah Peserta Persiapan pembuatan bagan diikuti 11 
Mahasiswa KKN, Penerimaan bagan diikuti 11 
mahasiswa Kepala Padukuhan Koripan II, 2 




Membuat desain struktur organisasi padukuhan 
yaitu peta padukuhan, struktur pemerintahan 
padukuhan, struktur pengurus LPMP, dan 
menyerahkan struktur pemerintahan padukuhan 
kepada pihak padukuhan 
Jumlah Dana Rp 350.000,00 
Sumber Dana Swadana mahasiswa 
Jumlah Jam  6 jam 
Capaian Bagan struktur telah dibuat dalam bentuk banner 
dan diserahkan langsung kepada pihak 
pemerintahan padukuhan 
Hambatan  Menentukan tempat percetakan banner struktur 
organisasi padukuhan 
Solusi  • Mengadakan rapat anggota KKN 2246 
• Mendapat rekomendasi dari warga 
Padukuhan Koripan II 
 
2. Non-Fisik 
a. Sosialisasi program 
Tujuan Utama • Menyosialisasikan kegiatan KKN selama 
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satu bulan kepada warga Padukuhan Koripan 
II 
• Memperkenalkan anggota KKN kepada 
warga Padukuhan Koripan II 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Tempat 
Pelaksanaan 
Balai Padukuhan, Posko KKN, dan lingkungan 
sekitar Padukuhan Koripan II 
Waktu 
Pelaksanaan  
1, 2, 3 Juli 2015 




Membuat undangan sosialisasi program kerja, 
menyebarkan surat undangan sosialisasi program 
kerja, mempersiapkan peralatan dan 
perlengkapan yang digunakan untuk sosialisasi 
program kerja,  membersihkan balai padukuhan 
untuk digunakan sosialisasi program kerja, 
memperkenalkan diri kepada warga Padukuhan 
Koripan II, menyosialisasikan program kerja 
KKN 2246 UNY. 
Jumlah Dana Rp 750.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam  6 jam 
Capaian • Semua warga menerima program kerja yang 
disosialisasikan mahasiswa KKN 
• Warga memberikan usul program kerja KKN 
berupa pembuatan tempat untuk mendirikan 
tiang bendera di setiap rumah warga 
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Hambatan  • Menentukan tokoh masyarakat yang akan 
diundang 
• Mencari tempat tinggal tokoh masyarakat 
yang diundang 
Solusi  • Konsultasi dengan Dukuh Koripan II 
• Menanyakan kepada masyarakat sekitar 







Tujuan Membantu dalam persiapan PMT dan 
pelaksanaan POSYANDU 






Kamis, 2 Juli 2015 
Jumlah Peserta 21 balita 
Peran 
Mahasiswa 
Membantu kader POSYANDU mempersiapkan 
tempat, dan alat penimbangan serta membagikan 
makanan tambahan untuk balita. 
Jumlah Dana Rp 550.000, 00
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Jumlah Jam 3 jam 
Capaian  Setiap balita di timbang untuk mengetahui 
perkembangan berat badan berdasarkan usianya. 
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Hambatan  - 
Solusi  - 
 




TujuanUtama Membantu pendampingan pendidikan agama 
Sasaran Anak-anak TPA di pedukuhan Koripan II 
Tempat Masjid Istiqomah 
Waktu 
Pelaksanaan 
4 juli 2015, 5 juli 2015, 6 juli 2015, 7 juli 2015,8 
juli 2015, 9 juli 2015, 11 juli 2015, 12 juli 2015, 
13 juli 2015, 14 juli 2015, 15 juli 2015 
Jumlah Peserta 20 anak 
Peran 
Mahaasiswa 
Mahasiswa membantu dalam mendampingi 
santri mengaji 
Jumlah dana Rp 670.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat 
Jumlah jam 16,5 jam 
Capaian Anak dapat lebih terbimbing dalam membaca 
iqro’ dan alqur’an 
Hambatan - 
Solusi  - 
 
d. Tadarus 
Tujuan • Meningkatkan religiusitas warga Koripan 
II selama Bulan Ramadhan  
• Melatih santri dan warga untuk membaca 
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Al-Quran yang benar 
• Mengajak warga untuk Khatam Al-Quran 
selama Bulan Ramadhan 
• Mempererat hubungan persaudaraan antar 
warga Koripan II 
Waktu 
Pelaksanaan  
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 Juli 2015 
Tempat 
Pelaksanaan 
Kegiatan Tadarus di laksanakan di dua tempat 
yaitu, di Langgar Al-Fijannah Koripan II dan 
Masjid Istiqomah Koripan II, Sumbergiri, 
Ponjong, Gunung Kidul 
Sasaran Warga Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunung 
Kidul 




Menyiapkan peralatan (meja, Al-Quran, dll), 
membagikan konsumsi, berpartisipasi dalam 
membaca Al-Quran 
Jumlah Jam  9 jam 
Jumlah Dana Rp 1.500.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Hasil yang di 
capai 
• Warga aktif berpartisipasi 
• Warga rutin membaca Al-Quran bersama 
• Khatam Al-Quran selama Bulan 
Ramadhan 
• Kemajuan Santri Masjid dalam membaca 
Al-Quran 
• Kebersamaan dengan warga  
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Hambatan  Anak-anak (Santri Masjid) terkadang sudah 
mengantuk karena kegiatan di laksanakan malam 
hari setelah Tarawih 
Solusi  Membaca secara bergantian agar masing-masing 








Tujuan Utama • Berpamitan dengan warga Padukuhan 
Koripan II 
• Melaporkan kegiatan selama satu bulan 
kepada warga Padukuhan Koripan II 






22, 23, 29 Juli 2015 




Melakukan persiapan acara perpisahan KKN 
2246, melaporkan seluruh kegiatan kepada 
warga Padukuhan Koripan II, berpamitan kepada 
warga Padukuhan Koripan II 
Jumlah Dana Rp 750.000,00- 
Sumber Dana Swadana Mahasiswa 
Jumlah Jam  7 jam 
Capaian • Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan 
kepada warga Padukuhan Koripan II 
• Mahasiswa berpamitan kepada warga 
Padukuhan Koripan II 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
f. Penyusunan Laporan KKN 
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Tujuan Utama Melaporkan kegiatan selama KKN 
Sasaran  Mahasiswa KKN 2246 UNY 
Tempat  Posko 2246 
Waktu 
Pelaksanaan 
25-30 Juli 2015  
Pukul 19.00-21.00 
Jumlah peserta 11 mahasiswa KKN 
Peran 
Mahasiswa 
Membuat laporan kelompok dan individu 
Jumlah Dana Rp 500.000,00
Sumber Dana Swadaya mahasiswa 
Jumlah Jam 12 jam 
Capaian  Telah tersusun 1 laporan kelompok dan 11 
individu 
Hambatan  Di Padukuhan Koripan II terdapat tiga tempat 
ibadah dan masing-masing mengadakan TPA. 
Pengajar menyarankan untuk mahasiswa KKN 
mendampingi TPA secara bergiliran dari masjid, 
mushola, dan langgar. 
solusi Diadakan persetujuan pembagian jadwal dan 
jumlah mahasiswa yang mendampingi. 
 
g. Takjilan 
Nama Kegiatan Takjilan 
Tujuan  Membantu dalam persiapan dan pembagian 
takjil. 
Sasaran Panitia takjilan 
Tempat Masjid Istiqomah 
Waktu 4-15 Juli 2015 
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Kecuali tanggal 10,11,12,14 
Pukul 17.30-18.30 
Jumlah peserta 18 Santri, 3 Remaja Masjid, 3 pendamping TPA. 
Peran 
Mahasiswa 
Mahasiswa membatu remaja masjid dalam 
mempersiapkan takjilan serta membatu 
membagikan takjilan kepada santri TPA. 
Jumlah dana Rp. 2.350.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat dan mahasiswa 
Jumlah Jam 8 jam 
Capaian Takjil dibagikan kepada santri TPA. Mahasiswa 
KKN, remaja masjid, santri, serta pembimbing 
TPA melakukan buka bersama dan dilanjutkan 
dengan sholat maghrib berjamaah. 
Hambatan Di padukuhan Koripan II terdapat 1 masjid, 1 
mushola, dan 1 langgar. Ketiganya mengharap 
mahasiswa KKN dapat melaksanakan takjilan di 
3 tempat tersebut. Warga meminta mahasiswa 
KKN dibagi menjadi 3 kelompok, tetapi 
mengingat program kelompok harus 50% + 1 
dari jumlah mahasiswa, maka permintaan 
tersebut menjadi hambata untuk melakukan 
kegiatan ini. 
Solusi Berdasarkan rapat kelompok 2246, diputuskan 
kegiatan takjilan digilir. 
3. Program Kerja Tambahan 
a. Pengajian Safari Ramadhan 




Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Tempat Masjid Istiqomah 
Waktu 1 Juli 2015 
Pukul 20.00-21.30 
Jumlah peserta 150 warga dan 11 mahasiswa 
Peran 
Mahasiswa 
Mahasiswa membantu pembagian konsumsi 
pengajian. 
Jumlah dana Rp 1.000.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat 
Jumlah Jam 1,5 jam 
Capaian Peserta pengajian memperoleh manfaat dari apa 
yang telah disampaikan oleh pemateri 
Hambatan - 
Solusi - 
b. Pengajian Nuzulul Qur’an 
Tujuan utama Memperingati hari turunnya Al-Qur’an 






Jum’at, 3 Juli 2015 
Jumlah peserta 10 mahasiswa KKN dan 10 warga 
Peran mahasiswa Mahasiswa berpartisipasi dalam pembagian 
konsumsi dan pengajian 
Jumlah dana Rp 1.500.00,00 
Sumber dana Masyarakat 
Jumlah jam 2 jam 
Capaian Warga mengikuti pengajian dengan khusyuk 
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c. Pengajian Rutin 
Tujuan  Memfasilitasi warga dalam meningkatkan 
ketaqwaan 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Tempat Masjid Istiqomah 
Waktu 10 Juli 2015 
Pukul 20.00-21.30 
Jumlah peserta 150 warga dan 11 mahasiswa 
Peran 
Mahasiswa 
Mahasiswa membantu pembagian konsumsi 
pengajian. 
Jumlah dana Rp 1.000.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat 
Jumlah Jam 1,5 jam 
Capaian Peserta pengajian memperoleh manfaat dari apa 
yang telah disampaikan oleh pemateri 
Hambatan - 
Solusi - 
d. Silaturahmi dan rekreasi warga Padukuhan Koripan II 
Tujuan  Silaturahmi, rekreasi dan sharing antar warga 
Sasaran Warga Padukuhan Koripan II 
Tempat Panta Sepanjang 




Jumlah peserta 50 warga dan 11 mahasiswa 
Peran 
Mahasiswa 
Mahasiswa ikut dalam silaturahmi dan sharing 
antar warga 
Jumlah dana Rp 1.500.000,00 
Sumber dana Swadaya masyarakat dan swadaya mahasiswa 
Jumlah Jam 6,5 jam 




4. Program Kerja Insidental 
a. Kecelakaan angoota KKN 2246 
Tujuan utama Menjemput anggota yang terkena musibah 
kecelakaan 
Sasaran Anggota KKN yang terkena musibah kecelakaan 
Tempat Kejadian Rumah Sakit Panti Rahayu 
Waktu Kejadian Jum’at, 3 Juli 2015 
Jumlah 
Mahasiswa 
1 orang korban 
Peran mahasiswa Menjemput korban di rumah sakit dan mengurus 
administrasi 
Jumlah jam 5 jam 
Hasil  Korban diperbolehkan pulang ke Posko KKN 
2246 dan dapat melanjutkan kegiatan KKN. 







Tujuan utama Turut berbela sungkawa terhadap keluarga yang 
sedang berduka 
Sasaran Keluarga yang berduka 
Tempat Kejadian Rumah Ibu Jamilah 
Waktu Kejadian Jum’at, 3 Juli 2015 
Nama Almarhum  
Peran mahasiswa Takziah ke rumah duka 
Jumlah jam 30 menit 
Hasil  Mahasiswa berpartisipasi dalam pengadaan 
peralatan yang dibutuhkan. 
Hambatan -  
Solusi - 
 
Tujuan utama Turut berbela sungkawa terhadap keluarga yang 
sedang berduka 
Sasaran Keluarga yang berduka 
Tempat Kejadian Rumah Bp Ahmad Taslim 
Waktu Kejadian Minggu, 26 Juli 2015 
Nama Almarhum Bp Ahmad Taslim 
Peran mahasiswa Takziah ke rumah duka 
Jumlah jam 1 jam  
Hasil  Mahasiswa berpartisipasi dalam pengadaan 
peralatan yang dibutuhkan. 






C. Pembahasan Pelaksanaan Program Kerja 
1. Fisik 
a.  Labelisasi Pembuangan Sampah 
Kegiatan yang bernama “Labelisasi Pembuangan Sampah” 
dapat dinyatakan berjalan dengan lancar sebagaimana mesti nya. 
Kendala yang terjadi berupa kesulitan dalam pemilihan lokasi untuk 
membeli tempat sampah teratasi dengan cara musyawarah antar 
anggota kelompok KKN. Musyawarah tersebut menghasilkan bahwa 
lokasi untuk membeli tempat sampah harus berada di lingkungan 
sekitar Padukuhan Koripan II. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengurangi biaya yang digunakan dalam kegiatan. 
Kegiatan tersebut juga mendapatkan sambutan yang baik dari 
sasaran yang dituju. Hal itu tampak, pada saat penyerahantempat 
sampah yang telah dilabelisasi, dihadiri oleh sebagian besar pengurus 
sasaran yang dituju. Selain itu, pengurus sasaran yang dituju juga 
antusias dalam menerima tempat sampah terlabelisasi. 
b. Plangisasi 
Kegiatan yang bernama “Plangisasi” dapat dinyatakan berjalan 
dengan lancar sebagaimana mesti nya. Kendala yang terjadi berupa 
kesulitan dalam pemasangan plang dikarenakan tanah yang bertkstur 
kapur, sehingga cukup banyak memakan waktu dan tenaga. 
Kegiatan tersebut juga mendapatkan sambutan yang baik dari 
sasaran yang dituju. Karena banyaknya pendatang yang masuk ke 
Dusun Koripan II, sehingga plang tersebut sangat membantu guna 
menuju tempat yang akan mereka tuju. 
c. Pembuatan Struktur PKK 
Kegiatan yang di laksnanakan tanggal 11, 12 dan 20 Juli 2015 
program kerja kelompok dari KKN 2246 ditujukan untuk warga dalam 
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memperjelas struktur pkk  agar kegiatan PKK dapat berjalan lancar 
dan mempererat hubungan persaudaraan antar anggota PKK. 
d. Bersih Masjid 
Kegiatan bersih masjid yang dilaksanakan pada tanggal 12 , 
dan 24 Juli 2015 merupakan program kerja kelompok dari KKN UNY 
2246 yang ditujukan untuk warga Koripan II dalam meningkatkan 
kedisiplinan terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Dengan 
diadakannya kegiatan bersih masjid, warga Koripan II dapat 
mempersiapkan lingkungan masjid dan sekitarnya supaya lebih bersih 
agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di masjid menjadi 
semakin nyaman. Selain itu, kegiatan ini dapat mempererat tali 
silaturahmi antara mahasiswa KKN dan warga Koripan II . 
Walaupun sempat mengalami kemunduran waktu, dari jadwal 
perencanaan pada tanggal 10 juli, tetapi pada pelaksanaannya tanggal 
12 juli, kegiatan bersih masjid ini berlangsung lancar. Warga Koripan 
II, khususnya santri dan remaja masjid Istiqomah Koripan II sangat 
antusias terhadap program ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
partisipasi mereka yang sangat tinggi, misalnya pada masalah waktu 
mereka datang lebih awal, dari yang dijadwalkan pada pukul 08.00 
WIB, mereka datang sebelum jadwal. Selain itu, antusiasme para 
santri dan remaja masjid dalam kebersihan sangat tinggi. Masing-
masing dari mereka sudah membawa alat kebersihan dari rumah 
sendiri, seperti sapu, sikat, vacum cleaner, dan alat kebersihan yang 
lainnya. 
e. Bersih Balai Pedukuhan 
Dilaksanakan pada tanggal 5 dan 28 Juli 2015 pukul 08.00-
11.00. Program bersih balai pedukuhan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat karena balai pedukuhan banyak dimanfaatkan oleh warga. 
Balai pedukuhan digunakan untuk pertemuan dalam skala besar seperti 
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pertemuan PKK, posyandu, sosialisasi dan lain-lain. Namun, tidak 
banyak warga yang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihannya. 
Dengan dilaksanakannya program bersih balai pedukuhan sambutan 
warga sangat positif dan mendukung kegiatan tersebut. 
Adapun manfaat dari bersih balai pedukuhan adalah untuk 
merawat dan meningkatkan kebersihan balai pedukuhan. Apabila balai 
dalam keadaan bersih akan lebih nyaman saat digunakan dalam 
berbagai kegiatan dan terlihat lebh rapi. 
Rangkaian kegiatan bersih balai pedukuhan adalah sebagai berikut: 
 Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program adalah 
izin dari Bapak Fauzi selaku Dukuh Koripan II dan warga. Sedangkan 
faktor penghambat adalah kemunduran waktu pelaksanaan kebersihan 
terjadwal tanggal 5 dan 25 Juli 2015 namun terlaksana tanggal 5 dan 
28 Juli 2015 pukul 08.00-11.00 yang dikarenakan kemunduran waktu 
kegiatan yang menggunakan balai pedukuhan. 
 Hasil kegiatan yaitu balai pedukuhan Koripan II menjadi lebih 
bersih dilihat dari aspek kebersihan lantai, peralatan, halaman dan 
penataan ruangan. Berdasarkan pernyataan indikator keberhasilan 
dalam pencapaian kegiatan dikatakan berhasil. 
f. Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Tujuan dari program kerja ini adalah memfasilitasi minat baca 
warga dan anak-anak. Dari program ini mahasiswa berharap warga 
Koripan II dapat terfasilitasi minat bacanya, selain itu mahasiswa 
berharap gerakan gemar membaca dapat melaju pesat dengan 
diadakannya program kerja ini. Program ini merupakan program 
unggulan kelompok. Program ini melibatkan seluruh warga Koripan 
II. Warga Koripan II berkontribusi melalui sumbangan buku. 
Mahasiswa berkontribusi dalam mengambil sumbangan buku dari 
warga, memnsortir buku yang layak baca atau tidak, memberi label 
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kemudian memberi sampul pada buku. Tak hanya itu, mahasiswa juga 
ikut menyumbangkan buku mereka terhadap perpustakaan ini. 
Kegiatan ini dimulai dengan rapat bersama takmir masjid pada tanggal 
16 juli 2015, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan buku pada 
tanggal 19 juli 2015, untuk pemberian label dan penyampulan 
dilakukan pada tanggal 23 juli, penyerahan perpustakaan ini 
dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2015 dihadiri oleh Takmir Masjid, 
Dukuh, Pengurus Masjid, Remaja Masjid, dan Santri TPA. Hambatan 
yang ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah beberapa buku 
sudah tidak layak baca. Pada saat pengumpulan buku, banyak warga 
yang belum menyiapkan buku. Mahasiswa akhirnya memberikan 
tenggang waktu sehari kepada warga agar dapat menyiapkan bukunya 
terlebih dahulu. 
g. Pembuatan Bagan Struktur Pedukuhan 
Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi administrasi 
organisasi Padukuhan Koripan II. Kegiatan dilaksanakan di Posko 
KKN 2246 pada tanggal 6, 15, 16 Juli 2015. Mahasiswa berkontribusi 
dalam pembuatan bagan struktur organisasi padukuhan, pencetakkan 
struktur organisasi padukuhan, serta melakukan penyerahan struktur 
kepada pihak padukuhan. Penyerahan dilakukan di masjid Istiqomah 
dengan diikuti 11 mahasiswa, Dukuh, Takmir masjid Istiqomah, dan 
remaja masjid Istiqomah. Bagan struktur ini dibuat dalam bentuk 
banner. Hambatan yang ditemui dalam kegiatan ini adalah sulitnya 
mencari percetakkan banner di sekitar tempat KKN.  
2. Non-Fisik 
a. Sosialisasi program 
Kegiatan dimulai pada tanggal 1 Juli 2015 dengan melakukan 
persiapan sosialisasi program kerja. Pada kegiatan hari pertama, 
diikuti oleh 11 mahasiswa dengan menyebarkan 35 surat undangan di 
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Padukuhan Koripan II.  Dari 35 surat yang rencananya dibagikan, ada 
34 surat yang diterima oleh warga dikarenakan 1 surat belum bisa 
diterima warga dengan alasan warga yang dituju dalam surat undangan 
sedang tidak berada ditempat. Pada tanggal 2 Juli 2015 persiapan 
sosialisasi program kerja dilakukan dengan mengadakan rapat 
koordinasi pembagian tugas, pembuatan presentasi prgram, dan 
melanjutkan pengiriman surat undangan. Pada tanggal 3 Juli 2015 
dilaksanakan sosialisasi program kerja yang dilaksanakan pada pukul 
08.00 – 11.00. acara dihadiri  oleh 22 warga dari 35 undangan. Diikuti 
oleh 10 mahasiswa. Susunan acara dimulai dari sambutan dukuh, 
laporan ketua KKN 2246, perkenalan anggota, penjelasan progam 
kerja, dan tanya jawab berkaitan dengan program kerja KKN. 
Sosialisasi program kerja mengahasilkan persetujuan dari warga atas 
program kerja yang diadakan mahasiswa KKN dan warga memberikan 
saran program kerja dari masyarakat yaitu membuat tempat untuk 
mendirikan tiang bendera di setiap rumah warga. 
b. Posyandu 
Kegiatan Posyandu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2015 
di Balai Pedukuhan Koripan I. Kegiatan ini merupakan salah satu 
program kerja kelompok ditujukan untuk balita yang tercatat didaftar 
Posyandu. Diharapkan dengan adanya kegiatan Posyandu ini warga 
mengetahui perkembangan berat badan berdasarkan usianya. Kegiatan 
berjalan dengan lancar tanpa da hambatan yang berarti. Kegiatan 
tersebut diikuti oleh 11 mahasiswa KKN dan  3 kader Posyandu. 
c. Pendampingan TPA 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari saat ramadhan, yaitu 
tanggal 4 Juli-15 Juli 2015, kecuali tanggal 10 Juli. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendampingi anak dalam pendidikan agama. Dengan 
diadakannya pendampingan TPA ini diharapkan anak-anak dapat lebih 
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rajin mengaji. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Istiqomah dan 
diikuti oleh 20 santri setiap harinya. 
Adapun manfaat dari pendampingan TPA membantu pengajar 
di TPA untuk mendampingi santri dalam membaca Iqra dan Al 
Qur’an. Program pendampingan TPA ini mendapat izin dari Dukuh 
Koripan II, Takmir Masjid, dan Pengajar TPA. Hambatan yang 
ditemui ketika menjalankan program ini yaitu permintaan pengajar 
TPA agar mahasiswa KKN mendampingi TPA secara bergilir di 
masjid, mushola, dan langgar. Sehingga mahasiswa harus menyusun 
ulang kegiatan yang telah direncanakan. 
Kegiatan pendampingan TPA tidak membutuhkan biaya. Hasil 
kegiatan pendampingan TPA yaitu santri TPA terkondisikan di setiap 
pertemuan, waktu TPA menjadi lebih efktif dan kegiatan TPA lebih 
beragam dengan diisi permainan, menyanyi dan sharing. Dari 
pernyataan di atas program kerja pendampingan TPA dapat dikatakan 
berhasil. 
d. Tadarus 
Kegiatan yang di laksnanakan tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 
Juli 2015 program kerja kelompok dari KKN 2246 ditujukan untuk 
warga dalam meningkatkan religiusitas warga dalam ibadah selama 
Bulan Ramadhan, dengan di adakannya Tadarus warga Koripan II 
dapat menyelesaikan membaca Al-Quran (Khatam Al-Quran) selam 
Bulan Ramadhan, meningkatkan kemampuan warga dalam membaca 
Al-Quran dan mempererat hubungan persaudaraan antar warga dengan 
sesama warganya dan dengan seluruh mahasiswa KKN 2246. 
Program kerja tadarus mendapat dukungan dari Dukuh 
Koripan II, Takmir masjid, dan warga. Tidak ada hambatan yang 
berarti dalam pelaksanaan program kerja ini. Kegiatan ini tidak 
membutuhkan biaya. Hasil dari kegiatan tadarus yaitu santri lebih 
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fasih dalam membaca AL Qur’an, warga aktif dalam kegiatan tadarus, 
dan meningkatkan kebersamaan warga. Dari pernyataan di atas 
program kerja tadarus dapat dikatakan berhasil. 
e. Perpisahan 
Kegiatan ini bertujuan untuk merekatkan silaturahmi sekaligus 
berpamitan dengan warga Padukuhan Koripan II. Kegiatan yang 
dilakukan adalah melaporkan kegiatan selama satu bulan kepada 
warga. Kegiatan ini dimulai dengan rapat koordinasipada tanggal 22 
dan 23 juli, sedangkan acara sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 
2015 pukul 15.00 bertempat di balai padukuhan. Susunan acara 
perpisahan ini dimulai dari pembukaan, sambutan Dukuh, laporan 
Ketua KKN 2246, pemaparan hasil kerja program kelompok dan 
individu disertai dokumentasi,  pemutaran film dokumenter, 
perpisahan,dan penutup. Jumlah undangan yang disebar berjumlah 35, 
akan tetapi undangan yang datang hanya 20 orang. Acara berjalan 
secara lancar ditutup dengan salam-salaman dilanjutkan foto bersama. 
f. Penyusunan Laporan KKN 
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25-30 Juli 2015 pukul 
19.00-21.00 bertempat di posko KKN 2246. Pembuatan laporan KKN 
bertujuan untuk melaporkan program kerja yang dilaksanakan selama 
KKN. Laporan yang dibuat adalah laporan kelompok dan laporan 
individu. Manfaat pembuatan laporan ini adalah bagi mahasiswa untuk 
melaporkan program yang dijalani oleh individu selama kegiatan 
KKN, bagi masyarakat yaitu mengetahui kegiatan yang terlaksana dan 
tidak terlaksana oleh peserta KKN, bagi kampus yaitu dapat memantau 
kegiatan peserta KKN selama pelaksanaan di lokasi. 
Faktor pendukung dalam proses pembuatan laporan adalah 
partisipasi dari mahasiswa kelompok KKN 2246 dalam pembuatan 
laporan kelompok dan individu. Sedangkan factor penghambat dalam 
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kegiatan ini hamper tidak ada karena masing-masing mahasiswa 
berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan laporan KKN. Hasil 
kegiatan yaitu tersusun 1 laporan kelompok dan 11 laporan individu. 
Berdasarkan pernyatan di atas indikator keberhasilan dalam 
pencapaian kegiatan dapat dikatakan berhasil. 
g. Takjilan 
Tujuan dari proker ini adalah membantu panitia takjilan dalam 
mempersiapkan takjil. Sebenarnya takjilan sudah menjadi agenda rutin 
setiap bulan puasa, akan tetapi panitia takjilan sering kewalahan 
membagikan takjil dikarenakan kurang personil. Kegiatan ini 
dilaksanakan setiap hari di bulan puasa kecuali pada tanggal 10, 11, 
12, dan 14 juli 2015. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tanggal 
tersebut karena jumlah jam yang sudah memenuhi batas maksimal. 
Mahasiswa membantu remaja masjid dalam persiapan takjilan. 
Mahasiswa membatu dalam menerima takjil dari warga, memasukkan 
takjil ke dalam tempat yang sudah disediakan, dan kemudian 
membagikannya kepada peserta TPA. Setelah program ini selesai 
mahasiswa membantu membereskan tempat takjil dan menggulung 
tikar, program dilanjutkan dengan sholat maghrib. Hambatan yang 
didapat dari program kerja ini adalah di padukuhan Koripan II terdapat 
1 masjid, 1 langgar, dan 1 mushola. Ketiganya mengharap mahasiswa 
KKN melaksanakan program tersebut di 3 tempat tersebut, Warga 
meminta mahasiswa KKN dibagi menjadi 3 kelompok, tetapi 
mengingat program kelompok harus 50% + 1 dari jumlah mahasiswa, 
maka permintaan tersebut menjadi hambatan untuk melakukan 
kegiatan ini. Setelah melakukan rapat kelompok, diputuskan bahwa 
program ini dilaksanakan secara bergilir. Pada tanggal 15 juli 
mahasiswa KKN memberi bingkisan sebagai akhir dari program ini. 
Bingkisan berupa snack takjilan sebanyak 45 buah. 
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3. Program Kerja Tambahan 
a. Pengajian Safari Ramadhan 
Kegiatan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2015  pukul 20.00-21.30 
di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 150 warga dan 11 mahasiswa KKN. 
Bertujua untuk menambah ketaqwaan warga Padukuhan Koripan II. 
Mahasiswa KKN membantu dalam pembagian konsumsi pengajian. 
Dalam pelaksanaan pengajian ini tidak ada hambatan yang berarti. 
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Pengajian Safari 
Ramadhan berhasil. 
b. Pengajian Nuzulul Qur’an 
Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari turunnya Al-
Qur’an dan diikuti oleh 10 mahasiswa KKN serta 150 warga 
Padukuhan Koripan II. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Istiqomah 
pada hari Jum’at, 3 Juli 2015. Dalam kegiatan ini mahasiswa KKN 
berpartisipasi dalam pembagian konsumsi dan ikut serta dalam 
pengajian tersebut.  
c. Pengajian rutin 
Kegiatan dilaksanakan tanggal 10 Juli 2015  pukul 20.00-21.30 
di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 150 warga dan 11 mahasiswa KKN. 
Bertujua untuk menambah ketaqwaan warga Padukuhan Koripan II. 
Mahasiswa KKN membantu dalam pembagian konsumsi pengajian 
Dalam pelaksanaan pengajian ini tidak ada hambatan yang berarti. 
Dari pernytaan di atas dapat dikatakan bahwa Pengajian rutin berhasil. 
d. Silaturahmi dan rekreasi warga Padukuhan Koripan II 
Kegiatan dilaksanakan tanggal 26 Juli 2015 pukul 08.30-15.00 
di Pantai Sepanjang. Diikuti oleh 50 warga dan 11 mahasiswa KKN. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirancang oleh remaja masjid 
bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi warga Padukuhan 
Koripan II. Dalam pelaksanaannya mahasiswa KKN sebagai peserta 
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karena segala persiapan sudah dilakukan oleh remaja masjid. Warga 
sangat antusias mengikuti kegiatan ini, warga berpartisipasi dalam 
membawa konsumsi dan melakukan tukar konsumsi di pantai. Kegiata 
ini telah mendapat persetujuan oleh Dukuh Koripan II. Hampir tidak 
ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
4. Program Kerja Insidental 
a. Kecelakaan anggota KKN 2246 
Salah satu anggota kelompok KKN 2246 mengalami musibah 
saat di perjalanan menuju tempat KKN. Anggota jatuh di lapangan 
kelor, anggota di tolong oleh warga sekitar kemudian dibawa ke 
rumah sakit terdekat. Mahasiswa berkontribusi dalam menjemput 
anggota dan mengurus administrasi rumah sakit. Setelah kira-kira 5 
jam di rumah sakit, anggota diperbolehkan pulang ke posko KKN. 
b. Takziah 
Salah satu warga koripan II meninggal dunia pada tanggal 3 
juli 2015. Warga yang mseninggal merupakan kerabat dari ibu 
Jamilah. Kegiatan yang dilakukan mahsiswa adalah takziah ke rumah 
duka serta membantu dalam mempersiapkan pengadaan peralatan yang 
ada.  
c. Takziah 
Salah satu warga koripan II meninggal dunia pada tanggal 26 
juli 2015. Warga yang meninggal adalah bapak Ahmad Taslim. 
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah takziah ke rumah duka 






A. Kesimpulan  
Program kerja KKN yang telah dilaksanakan meliputi program kerja 
kelompok dan individu. Program kelompok diantaranya adalah: labelisasi 
pembuangan sampah, plangisasi, pembuatan struktur PKK, bersih masjid, 
bersih balai padukuhan, pengadaan perpustakaan masjid, pembuatan bagan 
struktur organisasi padukuhan, sosialisasi program kerja, posyandu, 
pendampingan TPA, tadarus, perpisahan, penyusunan laporan KKN, dan 
takjilan. Sedngkan laporan individu yaitu: pelatihan aksara Jawa, rumah cita-
cita, menabung, pembuatan web desa, pelatihan Bahasa Jerman, pelatihan 
Bahasa Prancis, Pengenalan permainan fresbee, pengenalan permainan air, 
pengenalan warna dan mewarnai, pengenalan permainan tradisional dan 
invasi, pelatihan kerajinan limbah, pelatihan pembuatan kue lebaran. 
Dari kegiatan yang telah terlaksana hampir seluruhnya mendapat 
sambutan yang positif dari warga terutama anak-anak karena program yang 
diadakan sangat tepat dalam menunjang kegiatan yang ada di Padkuhan 
Koripan II. Secara garis besar pelaksanaan program kelompok dan individu 
dalam KKN di Padukuhan Koripan II, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, 
Kabupaten Gunung Kidul berjalan dengan baik dan tidak mengalami masalah 
yang cukup serius. 
B. Saran 
1. Bagi mahasiwa 
a. Setelah melakukan perumusan program kerja sebaiknya dilaksanakan 
rapat koordinasi dengan Dukuh untuk meminimalisir perubahan 
program kerja setelah pelaksanaan. 
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b. Membuat plan A dan plan B pada setiap kegiatn untuk mencegah 
kemunkinan-kemungkinan yang terjadi pada pelaksanaan. 
c. Rapat koordinasi dan rapat evaluasi dilaksanakan rutin setiap 
menjalankan program. 
2. Bagi Padukuhan 
a. Diharapkan program yang telah dilaksanakan dapat dilanjutkan 
kedepannya. 
3. Bagi LPPM 
a. Sebaiknya LPPM melaksanakan survey sebelum menentukan lokasi 
KKN untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan di 
lokasi KKN. 
b. Sebaiknya member format laporan yang jelas dan baku agar laporan 
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Lampiran III Dokumentasi 
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015 
NOMOR KELOMPOK: 2246 
NAMA LOKASI: KORIPAN II 
ALAMAT LOKASI: SUMBERGIRI, PONJONG, GUNUNG KIDUL 
A. PROGRAM FISIK 
1. Labelisasi pembuangan sampah 
 
Gambar.1 Penyerahan tong sampah berlabel di Masjid Istiqomah 
 
Gambar.2 Penyerahan tong sampah berlabel di PAUD RA Masyithoh 
 
Gambar.3 Penyerahan tong sampah berlabel di SD Sumbergiri 
 




Gambar.1 Pembuatan plang 
 
Gambar.2 Pembuatan plang 
 
Gambar.3 Pembuatan tulisan plang 
 
Gambar.4 Plang yang telah terpasang 
 
3. Pembuatan struktur PKK 
 
Gambar.1 Penyerahan struktur PKK 
 
Gambar.2 Struktur PKK RT 01 
 
Gambar.3 Struktur PKK RT 02 
 
Gambar.4 Struktur PKK RT 03 
4. Bersih masjid 
 
Gambar.1 Menggulung karpet masjid dan menyapu 
 
Gambar.2 Membersihkan karpet Masjid 
 






5. Bersih balai padukuhan 
 
Gambar.1 proses mengeluarkan barang di ruangan balai padukuhan 
 
Gambar.2 membersihkan ruangan balai padukuhan 
 
Gambar.3 mengepel bagian luar balai padukuhan 
 
Gambar.4 membersihkan sarana yang ada di balai padukuhan 
 
Gambar.5 ruangan balai padukuhan setelah dibersihkan dan ditata 
 
6. Pengadaan perpustakaan masjid 
 
Gambar.1 Peresmian perpustakaan masjid oleh Dukuh Koripan II 
 
Gambar.2 Penyerahan secara resmi buku untuk perpustakaan masjid 
 
Gambar.3 penyampulan buku 
 
Gambar.4 Pengambilan buku sumbangan warga 
 
7. Pembuatan bagan struktur organisasi dukuh 
 
Gambar.1 Penyerahan struktur padukuhan 
 
B. PROGRAM NON-FISIK 
a. Sosialisasi Program Kerja 
 
Gambar.1 Presentasi progam kerja KKN 2246 
 
Gambar.2 Presentasi program kerja individu KKN 2246 
 
Gambar.3 Tokoh masyarakat memberi saran kepana kelompok KKN 2246 
 




Gambar.1 foto bersama kader Posyandu 
 
Gambar.2 Membantu pencatatan data balita 
 
Gambar.3 membantu pembagian makanan tambahan untuk balita 
 






c. Pendampingan TPA 
 
Gambar.1 Mengisi buku kemajuan santri 
 
Gambar.2 Membimbing santri membaca Iqra 
 
Gambar.3 membimbing santri membaca Al Quran 
 






Gambar.1 Mahasiswa membantu menyiapkan takjil 
 
Gambar.2 Mahasiswa membagikan takjil 
 
 e. Tadarus 
 
Gambar.1 Mahasiswa dan warga membaca Al Qur’an secara bergantian 
 
Gambar.2 Foto bersama warga 
 
 
f. Pembuatan laporan KKN 
 
Gambar.1 Pembuatan laporan kelompok 
 
Gambar.2 Pembuatan catatan harian sebagai pelengkap laporan 
 
 
g. Perpisahan  
 
Gambar.1 Acara laporan dan perpisahan kelompok  KKN 2246 
 
Gambar.2 Presentasi laporan hasil kegiatan 
 
Gambar. 3 Foto bersama tokoh masyarakat Padukuhan Koripan II 
 
C. PROGRAM KERJA TAMBAHAN 
a. Pengajian Safari Ramadhan 
 
Gambar.1 Mahasiswa membantu merapikan sisa konsumsi 
 
Gambar.2 Mahasiwa membantu membagikan konsumsi 
b. Pengajian Nuzulul Qur’an 
 
Gambar.1 Mahasiwa bergabung dengan warga 
 
Gambar.1 Mahasiswa bergabung dengan warga 
c. Pengajian Rutin 
 
Gambar.1 Mahasiswa KKN membantu mengkondisikan santri saat pengajian 
 
d. Silaturahmi dan rekreasi warga Koripan II 
 
Gambar.1 Keberangkatan Warga dan mahasiswa menuju Pantai Sepanjang 
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Kegiatan diikuti oleh 11 mahasiswa 
KKN, dengan menyebarkan 35 surat 
undangan di Pedukuhan Koripan II. 
Dari 35 surat sudah diterima 34 surat 
oleh warga. 1 surat yang belum 
diterima dikarenakan orang yang dituju 
tidak berada di tempat. Penyebaran 
surat ini bertujuan untuk 
memberutahukan kepada warga bahwa 



















program kerja KKN 2246 pada tanggal 




Kegiatan dilaksanakan di Masjid 
Istiqomah Pedukuhan Koripan II, 
diikuti oleh 150 warga dan 11 
mahasiswa KKN. Mahasiswa 
berpartisipasi dalam persiapan dan 
pelaksanaan pengajian. 
- - 
2. Kamis, 2 Juli 
2015 
Posyandu Kegiatan dilaksanakan di balai 
Pedukuhan Koripan II. Persiapan 
dimulai pukul 08.00, pelaksanaan 
dimulai pukul 09.00 sampai pukul 
11.00. dihadiri oleh 13 balita dari 21 
jumlah keseluruhan yang tercatat. 
Mahasiswa berpartisipasi dalam 
persiapan tempat, penimbangan, dan 





Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. Rapat 
koordinasi pembagian tugas, 
pembuatan presentasi program dan 
melanjutkan pengiriman surat 
undangan. 
- - 





Acara dimulai pukul 08.00 dibalai 
Pedukuhan Koripan II. Dihadiri oleh 22 
dari 35 undangan, diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN. Susunan acara yaitu 
sambutan dari Dukuh Koripan II, 
laporan ketua KKN 2246, perkenalan 
anggota KKN 2246, pemaparan 
program kerja, dan Tanya jawab 
program kerja. Dengan hasil warga 
menerima program kerja dan 
memberikan saran mengenai program 
kerja yang akan dilaksanakan. Acara 





Anggota KKN 2246 menuju RS Panti 
Rahayu untuk mengurus administrasi 






Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN dan 
150 warga di Masjid Istiqomah. 
Mahasiswa KKN berpartisipasi dalam 
pembagian konsumsi dan pengajian. 
- - 
Takziah Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN, - - 
(insidental) mahasiswa KKN berpartisipasi dalam 
persiapan pengadaan peralatan yang 
dibutuhkan. 
4. Sabtu, 4 Juli 
2015 
Pendampingan TPA Kegiatan dilaksanakan di Masjid 
Istiqomah. Diikuti oleh 15 santri, 3 
pendamping TPA, dan 11 mahasiswa 
KKN. TPA diisi oleh mahasiswa KKN 
dengan menyanyi, mengaji, hafalan 
surat, dan permainan. 
- - 
Takjilan Kegiatan diikuti oleh 11 mahasiswa 
KKN, 3 pembimbing TPA, 3 remaa 
Masjid. Mahasiswa KKN membantu 
dalam persiapan takjilan. Mahasiswa, 
santri, pembimbing TPA dan remaja 
masjid melaksanakan buka puasa 
bersama dan dilanjutkan dengan sholat 
magrib. 
- - 
  Tadarus Kegiatan dilaksanakan di Langgar Al 
Fijannah, diikuti oleh 11 mahasiswa 
KKN dan 7 warga. Al Qur’an yang 
dibaca mulai Juz 8 sampai Jus 10 secara 
bergantian. 
- - 
5. Minggu, 5 
Juli 2015 
Bersih Balai Pedukuhan Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. 
Membersihkan bagian luar dan dalam 
balai pedukuhan . serta dilanjutkan 
dengan penataan ruangan balai 
pedukuhan. 
- - 
Pendampingan TPA Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, 
diikuti oleh 16 santri, 1 pembimbing 
TPA, dan 11 mahasiswa KKN. 
Mahasiswa KKN mengisi TPA dengan 
mengajak menyanyi, mengaji, hafalan, 
permainan. 
- - 
Takjilan Dilaksanakan di Masjid Istiqomah. 
Diikuti leh 11 mahasiswa KKN, 16 
santri, 1 remaja masjid, 1 pembimbing 
TPA. Mahasiswa KKN membantu 
dalam persiapan dan pembagian takjil. 
- - 
Tadarus Dilksanakan di MAsjid Istiqomah, 
diikuti oleh 11 mahasiswa KKN dan 17 
warga. Membaca 1 Juz Al Qur’an 
secara bergantian. 
- - 
6. Senin, 6 Juli 
2015 
Pendampingan TPA Dilaksanakan diMushola, diikuti oleh 
19 santri, 2 pembimbing TPA, 5 siswa 
Santri TPA susah 
untuk dikondisikan. 
Menyiapkan 
permainan atau ice 
SMK yang sedang praktek, 11 
mahasiswa KKN dengan kegiatan ngaji 
dan sharing pengalaman. 




  Takjilan Dilaksanakan di Mushola, diikuti oleh 
19 santri TPA, 2 pembimbing, 5  siswa 
SMK yang sedang praktek, 11 
mahasiswa KKN, 2 warga. Mahasiswa 
KKN membantu dalam menyiapkan 
dan membagikan takjil. 
- - 
  Tadarus  Dilaksanakan di Langgar Al Fijannah , 
diikuti oleh 11 mahasiswa KKn, 7 
warga. Mahasiswa membantu dalam 
menyiapkan meja. Membaca Al Qur’an  
secara bergantian . 
- - 
7. Selasa, Juli 
2015 
Pendampingan TPA Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, 
diikuti oleh 18 santri, 3 pembimbing 
TPA, 11 mahasiswa KKN. Diisi dengan 
mengaji dan latihan untuk kathaman. 
- - 
  Takjilan Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, 
diikuti oleh 11 mahasiswa KKN , 3 
pembimbinga TPA, 18 santri TPA, 1 
- - 
remaja masjid. Mahasiswa KKN 
membantu persiapan dan pembagian 
takjil. 
  Tadarus 
(kathaman) 
Dilaksanakan di Langgar Al Fijannah 
Koripan II.  Diikuti oleh 11 mahasiswa 
KKN dan 53 warga, mahasiswa KKN 
berpartisipasi dalam tadarus dan 
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Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
18 santri, 3 pendamping, 11 mahasiswa KKN. 









Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
18 santri, 3 pendamping, 11 mahasiswa, KKN, 
1 remaja masjid. Mahasiswa KKN membantu 












Kegiatan diikuti oleh 53 warga, 11 mahasiswa 
KKN di Langgar Al-Fijannah. Mahasiswa 
membantu persiapan tadarus dan pembagian 
konsumsi syukuran. 
- - 







Dilaksanakan di Mushola, diikuti oleh 19 santri 
TPA, 5 siswa SMK praktik, 11 mahasiswa 
KKN. Kegiatan diisi dengan mengaji, hafalan 
surat pendek. 
 
Terdapat satu masjid, 





pendampingan TPA di 
tiga temoat tersebut. 
Warga meminta 
mahasiswa KKN dibagi 
















Dilaksanakan di Mushola, diikuti oleh 19 santri 
TPA, 5 siswa SMK praktik, 11 mahasiswa 
KKN, dan 4 warga. Mahasiswa KKN 
membantu mempersiapkan tikar, 
mengkondisikan santri dan membagikan takjil. 
 
Terdapat satu masjid, 




melaksanakan akjilan di 
tiga temoat tersebut. 
Warga meminta 
mahasiswa KKN dibagi 











Tadarus  Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN dan 18 warga. Membaca 
jus 6 secara bergantian. 
- - 








Dilaksanakan di Masjid Istiomah. Diikuti oleh 
18 santri, 1 pempimbing TPA, 11 mahasiswa 
KKN. Kegiatan diisi dengan mengaji dan 








Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
18 santri TPA, 1 pembimbing TPA, 4 remaja 
Masjid, 11 mahasiswa KKN. Mahasiswa 
membantu persiapan dan pembagian takjil. 
 
- - 
Tadarus   Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
11 mahasiswa, 4 warga, 7 santri. Membaca 1 
jus secara bergantian, mahasiswa membantu 
mempersiapkan Al-Qur’an. 
- - 






Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. Melakukan 
rapat dengan Pak Dukuh tentang pengadaan 
plangisasi, meminta data untuk kegiatan 
pemetaan, kemudian di lanjutkan dengan 
perumusan bahan. 
- - 
 Pengajian Rutin 
(Tambahan) 
 
Dilaksanakan di Masjid Istiqomah. Diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN dan 150 warga. 
Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan 
membagikan konsumsi, mendampingi santri 
TPA dan membantu gulung tikar. 
- - 







Dilaksanakan di Balai Pedukuhan, diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN dan ibu PKK. Rapat 
pengadaan struktur PKK Pedukuhan dan 







Dilaksanakn di posko KKN 2246 oleh 11 
mahasiswa KKN. Melaksanakan pemetaan, 






Dilaksanakan di Masjid Istiqomah. Diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN, 18 santri, 1 remaja 









   










Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN, 15 santri TPA dan 6 
remaja Masjid. Kegiatan ini mengalami 
kemunduran waktu pelaksanaan karena 
permintaan dari remaja Masjid. Pelaksanaan 
bersih Masjid dilaksanakan tanggal 12 Juli 
2015. Membersihkan bagian lua dan dalam 








Dilaksanakan oleh 11 mahasiswa KKN, di 
posko KKN 2246. Kegiatan berupa pembuatan 





Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
11 mahasiswa KKN. Kegiatan diisi dengan 
mengaji, hafalan, permainan dan menyanyi. 
- - 
13. Senin, 13 






Melakukan survei harga tempat sampah, diikuti 
oleh 11 mahasiswa KKN. Survei dilakukan di 
tiga tempat berbeda untuk menentukan harga 






Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN di posko 
KKN 2246. Kegiatan berupa pengecatan dan 









Dilaksanakan di Masjid Istiqomah. Diikuti oleh 
23 santri, 2 pembimbing dan 11 mahasiswa 
KKN. Kegiatan diisi dengan persiapan 






Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
23 santri TPA, 2 pendamping TPA, 5 remaja 
Masjid, dan 11 mahasiswa KKN. Mahasiswa 
membantu persiapan dan pembagian takjil. 
- - 
Tadarus  Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
40 warga, 14 santri TPA, 3 pendamping TPA, 
dan 11 mahasiswa KKN. Kegiatan diisi dengan 
khataman Al-Qur’an dan syukuran. Mahasiswa 
membantu persiapan syukuran (menyiapkan 
dan membagikan makanan). 
- - 
14.  Selasa 14 




Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN memasang 
plang di pedukuhan Koripan II pada titik-titik 







Pembuatan label tong sampah (organik, an 
organik, dan plastik). Diikuti oleh 11 






Dilaksanakan di Masjid Istiqomah, diikuti oleh 
24 santri, 4 remaja Masjid, 11 mahasiswa 
KKN. Kegiatan diisi dengan malakukan 
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1. Rabu, 15 Juli 
2015 
Pendampingan TPA Di laksanakan di Masjid Istiqomah. Di ikuti 
oleh 24 santri, 11 mahasiswa KKN, 3 
pendamping TPA. Melakukan latihan gerak 
dan lagu untuk persiapan syawalan. 
Mahasiswa membantu mengkondisikan para 
santri. 
- - 
Takjilan  Di laksanakan di Masjid Istiqomah, di ikuti 
oleh 24 santri, 11 mahasiswa, 3 pendamping 
TPA, 3 remaja Masjid. Mahasiswa 
membantu persiapan takjil dan 
mengkondisikan santri. 
- - 
Tadarus Di laksanakan di Masjid Istiqomah, di ikuti 
oleh 9 santri, 11 mahasiswa, 10 warga, 2 
pendamping TPA. Melaksanakan pamitan 
pada warga. 
- - 




Persiapan perpustakaan Masjid. Rapat 
bersama Takmir Masjid (Bapak Sulaiman). 









pengadaan buku dan kebutuhan buku. Di 
ikuti 11 mahasiswa dan Takmir Masjid. 
3. Jumat, 17 Juli 
2015  
- LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI - - 
4.  Sabtu, 18 Juli 
2015 
- LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI - - 




Persiapan perpustakaan Masjid. Melakukan 
pengumpulan buku dari mahasiswa KKN 
dan penyortiran buku. Sebagian mahasiswa 
survei harga rak. Di ikuti oleh 11 mahasiswa, 
2 mahasiswa survei harga. 
- - 




Di ikuti oleh 11 mahasiswa KKN di Posko 
KKN. Pengecatan label dengan cat semprot 




Penyerahan struktur PKK kepada pengurus 
PKK. Di laksanakan di ikuti oleh 11 
mahasiswa dan pengurus PKK. 
- - 




Di ikuti oleh 11 mahasiswa KKN. 
Pemasangan pembuangan sampah berlabel di 
Masjid, PAUD, dan SD 
Pemilihan lokasi 
pembelian tempat 
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1. Rabu, 22 Juli 2015 Perpisahan Kegatan ini diikuti oleh 11 mahasiswa 
KKN bertempat di Posko KKN. Kegiatan 
diisi dengan mempersiapkan perpisahan, 
melakukan rapat pelaksanaan perpisahan, 
penyusunan acara, pembuatan surat 
undangan. 
- - 










Kegiatan dilaksanakan di posko KKN 2246 
diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. Kegiatan 
ini diisi dengan memberi label buku, 
penyampelan buku, dan pengelompokan 




sudah tidak layak 
baca. Pada saat 
pengumpulan 












Perpisahan Kegiatan diikuti oleh 11 mahasiswa. 
Melakukan koordinasi dengan pak dukuh 
terkait susunan acara perpisahan. 
- - 








Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN, 14 santri, 
dan 5 remaja masjid. Kegiatan yang 
dilakukan adalah membersihkan masjid 











Penyerahan secara resmi perpustakaan 
masjid. Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN, 






Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. 
Pengumpulan dokumentasi hasil program 
dari masing-masing penanggung jawab. 
- - 








Diikui oleh 11 mahasiswa KKN, 50 warga 
padukuhan Koripan II, dilaksanakan di 
pantai Sepanjang dngan kegiatan sharing 











Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN. Membuat 






Kepala Dukuh/Kepala Dusun 
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1. Senin, 27 juli 2015 Pembuatan laporan 
KKN 
Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN di posko 
KKN. Menyusun laporan BAB 1 dan 2 
- - 




Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN, 
membersihkan balai padukuhan dan 
melakukan penataan ruangan. 
Kegiatan 
terjadwam 
tanggal 25 namun 
pelaksanaannya 


















  Pembuatan laporan 
KKN 
Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN di posko 
KKN 2246, menyusun editing BAB 2 dan 
penyusunan BAB 3 
- - 
3. Rabu, 29 Juli 2015 Pepisahan Laporan program kerja KKN yang telah 
terlaksana serta perpisahan dengan warga 
Koripan II. Diikuti oleh 11 mahasiswa 





tetapi karena ada 
incidental sripah 
kegiatan hanya 
sampai paa acara 
perpisahan. 
Disusun 










Diikuti oleh 11 mahasiswa KKN 
melakukan noshing laporan. 
- - 
5. Jumat, 31 Juli 2015 Penarikan KKN Dilaksanakan di Balai Desa Sumbergiri, 





































Lampiran VI Surat 
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 001/U/Sosialisasi/KKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Undangan  
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan sosialisasi program kerja yang diselenggarakan kelompok 
KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta, maka kami memohon kehadiran bapak/ ibu/ 
saudara/i, pada: 
 
hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2015 
waktu  : 08.00-11.00 WIB 
acara  : sosialisasi program kerja KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Kahuripan II 
 
 Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan bapak/ ibu/ 
saudara/i, kami mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 1 Juli 2015 
Hormat kami, 















Kepala Dukuh Kahuripan II 
 
 
Muhammad Latif Fauzi 
  
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 006/U/Perpisahan/KKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Undangan  
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan perpisahan yang diselenggarakan kelompok KKN 2246 
Universitas Negeri Yogyakarta, maka kami memohon kehadiran bapak/ ibu/ saudara/i, pada: 
 
hari, tanggal : Rabu, 29 Juli 2015 
waktu  : 15.00-18.00 WIB 
acara  : laporan dan perpisahan KKN 2246 Universitas Negeri 
Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Koripan II 
 
 Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan bapak/ ibu/ 
saudara/i, kami mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 27 Juli 2015 
Hormat kami, 















Dukuh Koripan II 
 
 




UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 003/PH/Sosialisasi/KKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Permohonan Sambutan 
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan sosialisasi program kerja yang diselenggarakan kelompok 
KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta, maka kami memohon kesediaan bapak untuk 
menmberi sambutan, pada: 
 
hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2015 
waktu  : 08.00 - 11.00 WIB 
acara  : sosialisasi program kerja KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Koripan II 
 
 Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan bapak, kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 1 Juli 2015 
Hormat kami, 
















UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 007/PH/PerpisahanKKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Permohonan Sambutan 
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan perpisahan yang diselenggarakan kelompok KKN 2246 
Universitas Negeri Yogyakarta, maka kami memohon kesediaan bapak untuk menmberi 
sambutan, pada: 
 
hari, tanggal : Rabu, 29 Juli 2015 
waktu  : 15.00-18.00 WIB 
acara  : laporan dan perpisahan KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Koripan II 
 
 Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan bapak, kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 27 Juli 2015 
Hormat kami, 
















UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 002/PH/Sosialisasi/KKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Permohonan Peminjaman Alat 
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan sosialisasi program kerja yang diselenggarakan kelompok 
KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta, pada: 
 
hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2015 
waktu  : 08.00-11.00 WIB 
acara  : sosialisasi program kerja KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Kahuripan II 
maka kami selaku panitia bermaksud untuk diperkenankan meminjam LCD dan proyektor 
demi memperlancar jalannya acara tersebut. 
 
 Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak/ ibu/ saudara/i, 
kami mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 1 Juli 2015 
Hormat kami, 















Kepala Dukuh Kahuripan II 
 
 
Muhammad Latif Fauzi 
  
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Alamat: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 550839 
  
Nomor : 005/PH/Sosialisasi/KKN2246-UNY/VII/2015  
Lamp : - 
Hal : Permohonan Peminjaman Alat 
 
Yth.  
 di tempat. 
  
Dengan hormat, 
 Sehubungan dengan perpisahan yang diselenggarakan kelompok KKN 2246 
Universitas Negeri Yogyakarta, pada: 
 
hari, tanggal : Rabu, 29 Juli 2015 
waktu  : 15.00-18.00 WIB 
acara  : laporan dan perpisahan KKN 2246 Universitas Negeri Yogyakarta 
tempat  : Balai Pedukuhan Koripan II 
maka kami selaku panitia bermaksud untuk diperkenankan meminjam LCD dan proyektor 
demi memperlancar jalannya acara tersebut. 
 
 Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak/ ibu/ saudara/i, 
kami mengucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 27 Juli 2015 
Hormat kami, 















Dukuh Koripan II 
 
 















Lampiran VII Presensi Mahasiswa KKN 
 
